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ABSTRAK 
 
Annisa Akdriastuti. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LEMPAR 
TURBO MENGGUNAKAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA 
KELAS IV. III SD NEGERI MANGKUBUMEN LOR NO.15 KECAMATAN 
LAWEYAN SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi Falkultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. April 2016. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lempar 
turbo pada siswa kelas IV. III SD Negeri Mangkubumen Lor.15 Kecamatan 
Laweyan Surakarta menggunakan alat bantu pembelajaran. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
dalam Penelitain Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas IV.III SD Negeri 
Mangkubumen Lor No.15 Kecamatan Laweyan Surakarta yang berjumlah 32 
siswa terdiri dari 11 siswa putra dan 21 siswa putri. Sumber data dalam Penelitian 
ini berasal dari siswa, peneliti dan guru yang bertindak sebagai kolaborator. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas data 
menggunkan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif yang didasarkan pada analisis kualitatif persentase. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa dengan menggunakan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lempar turbo dari pratindakan, 
siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan hasil belajar lempar 
turbo pada siklus I mencapai 62,50% atau sebanyak 20 siswa dari 32 siswa yang 
tergolong Tuntas dan 12 siswa tergolong kategori Tidak Tuntas dengan KKM 75, 
karena belum mencapai target capaian maka dilanjutkan ke siklus II dan hasilnya 
mencapai 87,50% atau sebanyak 28 siswa dari 32 siswa yang tegolong kriteria 
Tuntas dengan KKM 75 dan 4 siswa lainnya tergolong dalam kategori Tidak 
Tuntas. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : menggunakan 
alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lempar turbo pada siswa 
kelas IV.III SD Negeri Mangkubumen Lor No.15 Kecamatan Laweya Surakarta 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Lempar Turbo, Alat Bantu Pembelajaran. 
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ABSTRACT  
 
Annisa Akdriastuti. THE ATTEMPT OF IMPROVING THE LEARNING 
OUTCOME OF TURBO THROWING USING LEARNING AID IN THE 
4
TH
 III GRADERS OF SD NEGERI MANGKUBUMEN LOR NO.15 OF 
LAWEYAN SUB DISTRICT OF SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR 
OF 2015/2016. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University. April 2016. 
The objective of research was to improve the learning outcome of turbo 
throwing in the 4
th
 III graders of SD Negeri Mangkubumen Lor No.15 of 
Laweyan Sub District of Surakarta using learning aid. 
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject in this Classroom Action Research was the 4
th
 III 
graders of SD Negeri Mangkubumen Lor No.15 of Laweyan Sub District of 
Surakarta consisting of 32 students: 11 boys and 21 girls. The data source in this 
research derived from students, author and teacher acting as collaborator. 
Technique of collecting data used was test and observation. Data validation was 
carried out using data triangulation technique. Data analysis was conducted using 
a descriptive qualitative technique based on percentage qualitative analysis.  
The result of analysis showed that the use of learning aid could improve 
the learning outcome of turbo throwing from pre-cycle, cycle I to cycle II. From 
the result of analysis, it could be found that the increase of turbo throwing 
learning outcome reached 62.50% or 20 of 32 students belonged to Successfully 
Passing category and 12 to not successfully passing category with KKM 
(Minimum Passing Criterion) of 75 in cycle I; because it had not achieved the 
gaining target, it was followed with cycle II and the result reached 87.50% or 28 
of 32 students belonged to Successfully Passing category and 4 to not successfully 
passing category. 
Considering the result of research, it could be concluded that: the use of 
learning aid could improve the learning outcome of turbo throwing in the 4
th
 III 
graders of SD Negeri Mangkubumen Lor No.15 of Laweyan Sub District of 
Surakarta in the school year of 2015/2016. 
Keywords: Learning Outcome, Turbo Throwing, Learning Aid  
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MOTTO 
 
“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada 
pendidikan akhlak mulia” 
(Sabda Nabi Muhammad SAW dalam tarikh Imam Bukhari) 
 
“Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu pengetahuan, maka 
dimudahkan oleh Allah SWT baginya mencari surga” 
(H.R Muslim) 
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